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摘 要 在 WTO 争端解决机制的众多制度中，存在着一个关于专家组在断案时如何获得所需资料和技术性意见的制
度，即寻求信息权制度，主要规定在《谅解》第 13 条。本文结合《谅解》第 13 条以及 WTO 其他协定的相关规定，对寻求
信息权作了一个较全面的阐述，最后针对寻求信息权制度提出了一些存在的问题和相应的建议。
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WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》（简称《谅解》）在第 13 条

































































































































术壁垒协议》、《关于实施GATT1994 第 7 条的协议》、《关于补贴和反补
贴措施协议》。

























4. 海关估价技术委员会（Technical Committee on Customs Valu-
ation）
根据《关于实施 GATT1994 第 7 条的协议》的规定，该委员会是为
协助专家组和争端各方解决在该协议项下的争端，由海关合作理事会
主持成立的一“制度化的专家小组”（“an institutionalized expert group”）。
其最大的特点在于，在争端解决过程中，该委员会应要求向协商中的各
成员提供咨询和援助时，除了要履行一般的“法庭之友”应行的责任外，
它还有应专家组要求对任何需要技术考虑的问题展开研究并提出报告。
该委员会的职责由专家组设定，专家组被要求在其自己对争端的协商
考虑中要采纳该委员会的报告。如果该委员会就所涉问题无法达成一
致，专家组将为争端各方提供就所涉问题表达自己的意见的机会。
四、寻求信息权制度中存在的问题
制度的规定和存在总是瑕瑜互现的，寻求信息权制度也不例外，笔
者认为主要表现在以下几个方面：
（一）正如前面所说，《谅解》并没有规定如果专家组没有尽到该通
知义务应当怎么办。
专家组绕过有关主管机关直接找到某一专业人士或机构寻求信息
时，所取得的信息是否有效呢？该主管机关又可以采取什么措施呢？
虽然，WTO 解决问题的最基本的原则在于协商一致，但是笔者认
为，还是应当在《谅解》中补充有关的规定，即规定某专业人士或机构在
专家组未尽到通知义务时有权不提供相应的信息，如果提供了，主管机
关得知后有权主动介入，并界定机密信息的范围。
（二）《谅解》明确把寻求信息权赋予了专家组，虽然后来发展为其
允许非政府组织直接向专家组提交书面材料，但是该制度的规定明显
忽略了当事方的自主权。
是否寻求信息，从哪个渠道寻求信息，可以采纳哪些信息等，这些
权利完全掌握在专家组手中。那么，争端当事方有没有权利阻止专家
组寻求信息呢？其能否建议专家组从某一渠道寻求信息或组织专家组
从某一渠道寻求信息呢？或者能否建议或阻止专家组采纳某些信息
呢？从《谅解》的规定看来显然是不可以的。但在实践中，这却往往关
联着许多发展中国家的利益。
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